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ABSTRAK 
Radio Bahtera Yudha FM yang beralamatkan di 11. Bedadung nomor 6 
Surabaya, 1awa Timur merupakan stasiun radio yang bergerak di bidang 
penyiaran radio khususnya kerohanian. 
Dalam melaksanakan kerja praktek yang berlangsung pada Agustus hingga 
September 2007 di Radio Bahtera Yudha FM, tugas-tugas yang di lakukan adalah 
mengamati system penyiaran radio, serta mengamati alat-alat yang dibutuhkan dan 
digunakan untuk siaran radio khususnya mengenai mixer, yang mana akan 
menjadi pokok bahasan pada bab 4. Mixer yang di gunakan di Radio Bahtera 
Yudha FM adalah merk Mackie SR 24.4. Mixer merupakan salah satu peralatan 
yang di gunakan dalam penyiaran, selain mixer ada beberapa peralatan yang di 
gunakan untuk teknik penyiaran yaitu terdapat exciter, power amplifier, dan 
antena sebagai pemancar. 
Dengan seiring kemajuan jaman radio juga terus memperbarui peralatan 
untuk mempermudah dalam teknik penyiaran, misalkan yang dulunya 
menggunakan tape dan cd player sekarang sudah tidak lagi dan di gantikan 
dengan komputer. 
Adapun tujuan yang mgm dicapai oleh penulis sehubungan dengan 
diadakannya kerja praktek adalah menambah wawasan serta pengetahuan 
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